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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
 (QS.Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Selalu percaya bahwa badai pasti berlalu” 
(Anonim) 
 
“Dimana ada kemauan, di situ ada kemampuan” 
(Penulis) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(Muhammad SAW) 
 
 
“Capailah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang” 
(Soekarno) 
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ABSTRAK 
Jumiati. K4313040. PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS 
PERTANYAAN SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL PBL 
DISERTAI DIALOG SOCRATES DI  KELAS X MIA 4 SMA NEGERI  
GONDANGREJO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017 
 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanyaan 
siswa melalui penerapan model PBL disertai dialog Socrates di kelas X MIA 4 
SMA Negeri Gondangrejo. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi 4 tahapan yaitu:  
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X MIA 4 SMA Negeri Gondangrejo yang berjumlah 36 siswa yang terdiri 
dari 10 laki-laki dan 26 perempuan. Data utama berupa kuantitas dan kualitas 
pertanyaan, sedangkan data pendukung berupa nilai hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan teknik tes dan non-tes meliputi  metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validasi data menggunakan metode triangulasi, 
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas 
pertanyaan siswa dari Pra-Siklus ke Siklus 1 dan dari Siklus 1 ke Siklus 2. 
Peningkatan kuantitas pertanyaan siswa ditunjukkan oleh pertanyaan yang 
diajukan siswa pada Pra-Siklus sebanyak 6 pertanyaan, menjadi 54 pertanyaan 
pada Siklus 1 dan 70 pertanyaan pada Siklus 2. Peningkatan kualitas pertanyaan 
siswa ditunjukkan dari pertanyaan yang diajukan siswa berdasarkan dimensi 
pengetahuan dan proses berpikir pada Siklus 1 sebanyak 16 pertanyaan C1 faktual 
menurun 50% di Siklus 2, sedangkan 6 pertanyaan C1 konseptual pada Siklus 1 
menurun 66,67% pada Siklus 2.  Pertanyaan C2 faktual pada Siklus 1 sebanyak 11 
pertanyaan meningkat 45,45% pada Siklus 2 dan Pertanyaan C2 konseptual pada 
Siklus 2 meningkat 20% dari 5 pertanyaan di Siklus 1. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah penerapan model PBL disertai dialog Socrates  dapat meningkatkan 
kuantitas dan kualitas pertanyaan siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 
Gondangrejo. 
 
Kata kunci: kuantitas pertanyaan, kualitas pertanyaan, PBL, dialog Socrates 
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